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On the Persistence in Music Tradition in the Changes of Folk
Custom
--a Case Study on Ceremonial Music of Yongxin Folk Mar-
riage
HU Xiaodong
[Abstract] Social changes lead to the transformation of the many ele-
ments of folk culture. So is marriage, a main form of folk culture. Many
cultural elements of the Yong Xin Marriage Ceremonies are changing or
transforming, including the vanishing of the Crying Marriage Songs of the
accompanying ceremony. However, it adheres to its traditional expression
form as the instrumental music. There are reason andmeaning for that.
[Key Words] an ensemble of Chinese wind and percussion instruments;
"Feng Qiuhuang"; persistence
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